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Vasárnap Október 14. 1866. 
;'-* Előfizetési dij 
! Egész évre helyben 5 frt. 
> Félévre 
! Postai küldéssel 6 „ 
> Egyes példány —. 15 kr. 
4 8 . @zám. 2dik félév 24^ évfolyam. 
pebreezettbea; \ 
Ez „Értesítő" kiadó hivatala és a < 
Tudakozó intézet létezik 
! Hirdetések jutányos árért ki 
) zöltetnek, külön mindannyiszor 
> 30 kr. bélyegdij fizettetik, 
Czegléd - Burgundia útszán , a 
32-dik számú háznál. 
Nagy-Váradon: 
Előfizetések és hirdetések fel­
vétetnek 
Kenéiy Miklós 
Tudakozó in t éze t ében . 
DEBRECZEN NAGYVÁRADI ÉRTESÍTŐ 
'BIIál-IIlflUIUMTII •Illllf, 
Kereskedelmi, ipar, gazdászat és különféle tartalommal. 
Külföldre nézve Kiadó-hivatalunk számára hirdetményeket elfogad, M. Frankfurtban: Ottó Molien és Ja egér könyv­
kereskedése; Bécsben: Maasenstein és Vogler. Oppelík Alajos és J. Gr. Braunéi*. 
Xjgf*-A
 99Hef*rec®em Wagy-WáraMi fflrte®ité**-xz 
mindeu időben lehet előfizetni, azon hó 1-sötől számítva — melyben az előfizetés megrendcltetik. 
HIVATALOS ÉS MAGÁN HIRDETÉSEK. 
Táneztanitáü. 
Ezennel tisztelettel tudatom a nagyérdemű közönséggel, 
miszerint táncztanitásomat a folyó évi'október hó i5-kén meg­
kezdem, melynek folytán ugy a közönséges valamint a 
miivészi tánczok minden ágában való tanításomat föl­
ajánlom — és igérem, miszerint minden a legdivatosb tánczot a 
legműveltebb izlés szerint, egyszerű s könnyen felfogható mó­
don betanitandom. 
A felnőitek fizetnek egy hónapi tanításért 5 forintot, két 
hóra 8 forintot. 
Azok pedig, kik csak gyakorlat kedveért hetenkint há­
romszor vesznek részt tánezóráimban s újonnan szerzett ma­
gyaros modorú alföldi társastánczomat is tanulják, az egész 
idényre 5 a. é. forintot fizetnek. 
Ezen alföldi lakodalmas magyar társas-
tánca, mind eredeti jellege, mind könnyű szerkezete által 
átalános tetszést vívott ki s minthogy Pest elsőrendű tánczmü-
vészei már betanulták s tanítják és a legközelebbi farsangi 
idényben, az első Redout-tánczvigalomban be is mutatják, re­
ményem van, hogy uj szerzeményem országszerte el fog ter­
jedni, s itt is közrészvélre fog találni 
Gyermekek 5 évestől kezdve egész tanítási fo* 
Igámra* saját lakásomon 6 forintot s magánháznál való ta­
nítással 8 frtot fizetnek. 
A t. ez. közönség pártfogásába tisztelettel ajánlom magamat. 
M ü l l e r L a j o s , 
nyilvános táncz- és mü-tánezmester. 
J<<5g» A táneztanitás októbor 15-kén veendi kezdetét. «5?>B 
g^g" lakásom: Vúrad-utsxán t. Tikos ta­
nácsnok ur hasában. 
Mifűetés. 
C66si . A nagyméltóságú magyar királyi Helytartótanácsnak 
folyó évi október 4-kén 75,138: szám alatt kelt intézvénye sze­
rint, a város tulajdonát tevő Halápi csapszék, s a hozzátartozó 
122 catastralis hold föld haszonbérbe adása felett 3 ízben ked­
vezőtlen eredményiiyel végrehajtott árverés jóvá nem hagyat­
ván, most már csak írásbeli zárt ajánlatok utjáni bérbeadása 
rendeltetett el. — 
Mire nézve a bérleni kívánóknak ezennel tudomására ho-
zatik, hogy e tárgybeli zártajánlataikat m eddigi 870 frt évi 
bérnek megfelelő 10# bánatpénzzel ellátva, e folyó hó 25-kig 
a városi Tanácshoz — annál bizonyosabban-adják be, mert azon 
napon az ajánlatok felbontatván, a bérlemény a legtöbbet ígé­
rőnek oda fog adatni, s igy későbben érkezendök figyelembe 
nem vétetnek,— sem-többé nyilvános árverésnek helye nem 
lészen, — megjegyeztetvén , hogy a bérlet 1866. november 1-
től 1872. september végéig terjedő 6 évre lészen kiadandó. — 
Kelt Debreczenben 18C6. október 10. tartott tanácsülésből. 
CD. 295. 1—2) A városi Tanács* 
Épen most érkezett 
eredeti 
Dr. Bastlcr kolera elleni cseppek, 
melyek valódi minőségben egyedül 
Dr. -Botschnék V. E m i l 
czegléd-utszai gyógytárában kaphatók. 
SKS" 1 üveg könyvvel 1 frt, ugyanaz utasitással 8 0 
kr o. ért.
 ( D . 285. 3 - 3 ) 
(Myabeli tőke-marha eladás. 
8 darab különböző kora b i k a , — 
6 0 darab tartani való t e h é n , 
(melyből 4 0 darabnak idei borja 
van) 3 0 darab két és három éves 
s z ü z - ü s z ő , a P ü s p ö k - L a d á n y i vasúti álloma'slól 
1 mértföldnyire fekvő S z e r e p községében —eladó. 
$ögT Venni kívánók értekezhetnek ugyanott a 
tulajdonossal. — (D. 297.1—3) 
Kiadó 
Hanyaíölűek. 
A Nagy-Hegyesi pusztán 15 nyilas d-ső osztályú.tanya­
föld, a közel szomszédságában levő 5 nyilas ondódi házutánvaló 
földdel, — a legjobb karban levő terjedelmes cseréptetözetü 
gazdasági épületekkel ellátva, — valamint a M. Pércs és Szepes 
közt fekvő Bodóházi pusztán 90 hold tagbirtok,, együttesen 
vagy külön-külön haszonbérbe vehető. 
Értekezhetni Vámossy Mstpán~m\ Debreczenben, 
czegléd-utsza 26-djk sz. a. ' (P> 288. 2—3) 
30 mhm luczernamag, 
valódi franczia magvak után termesztett s igen töké­
letes szemű, kisebb-nagyobb mennyiségben kapható 
Büd-Szent-Miháiyon, az uradalmi iolisztségnél. 
(D. 283. 3—3) 
Szerkeztő nr! 
Indíttatva a „Presse*' f. hó i3-dikán megjeleni számában 
azon nyilvános czikk által, mely I*r. Popp Amttherin 
svájvize kilünö hathaídsságáról lön említést s mely egy­
szersmind több orvos elösmerö igazolványa által kisértetett —-
meggyőződést szerezni, kísérletet tettem önmagámon s e dicső 
szájvíz hatását tapasztalván, kötelességemnek érzem Dr. J. G. 
Popp úrhoz egy nyílt levelet intézni. 
Bank, Magyarhon márczius 16. 1864. 
Tisztelt kollega or! 
23 év óta szenvedtem gyülevényekben számbelsejében, 
mely néha a legérzékenyebb fájdalmat okozott s ugy az evés­
ben, mint a beszédben akadályozott; közlöttesn ezt azért több 
orvosokkal söt a pesti és bécsi egyetem tanáraival, mialatt kü­
lönbnél különbféle orvosi szereket használék, anélkül, hogy 
azok egyike is valamit eredményezett volna. Azonidö óta azon­
ban, hogy az ön méltán és oly igen magasztalt Anatherin száj­
vizét használom, fájdalmaimtól teljesen ment vagyok s szivem­
ből sajnálom, hogy azt már előbb is elmulasztani javamra for­
dítani ; nem tudok azért önnek itt nyilván eléggé hálát mondani 
és kérem önt a hozzám hasonlón szenvedők érdekében e nyi­
latkozatom nyilvánosságrai hozatalára. 
(D. 174. 4—5) Alázatos szolgája l í r . Iiövimger. 
Jínatherin fogpaszta t frt 22 *f»\ Növény 
fogpor 63 &r. Wogólovn az odvas fogak saját ólmozá-
sára 2 frt lOl&r. 
§j£&i" Kapható Debreczenben: Borsos ur gyógyszertá-
rában, és Csanak József füszerkereskedésében. Nagyváradon: 
.Tauky Antal, Huzella A., Knorr uraknál. Nagy-Kárólyban: Je-
linek gyógysz. Nyíregyházán: Reich és Paolovics uraknál. 
Böszörményben: Lányi M. Nagy-Bányán: Papp S. gyógysz. 
Ssinifér-Várdján: Gerber gyógyszert. Züdh: Weiss gyógysz. 
Somlyó: Ruszka lg. és Társa. 
Árverés. I 
I3Í4/IS6Ü- Sz. k. Debreczen város 
telekkönyvi tanácsa részéről 
közhírré tétetik,miszerint Kál­
mán András és neje Tf a g y-
f a l u s i Z s u z s a n n a varga-
utszai 2379 szám alatti 1 hold 
1 100 Q öl külső földével 1000 
aforintra becsült házuk, folyó 
4866-dik évi október 22-dik, 
szükség esetére november 22-
dik napján, délutáni 2 órakor, 
a helyszínén tartandó nyilvános! 
árverés utján, bíróilag el fogj 
adatni. Az árverési fellételek a 
leiekhivatal irodájában megte­
kintethetnek. Kelt Debreczenben 
a városi Törvényssék telek-j 
könyvi tanácsa 1866-dik évii 
september 5. napján tartott ülé-j 
séböl. — (D. 275. 3 - 3 ) 
Árverés. 
I ÁRVERÉS. 
[A 6604/18C6. szám alatti tanácsi! |határozat folytán ezennel köz-j 
lliirré tétetik, hogy a zárni ha-J 
[társzóién, s nevezetesen a pa-l 
rajos halom és nagy-iványi utj 
között eső földekből 500 azaz! 
ötszáz calastrális hold 1866-dikl 
év október 1-sö napjától kezdve! 
3 évre, azaz 1869. év septem-J 
ber utolsó napjáig haszonbérbe! 
fog adatni Ezen földekre árve-J 
rési határidőül a folyó október] 
16-dik napja tűzetvén ki, az 
árverés a városházánál a nagy­
tanácsteremben fentnevezett na­
pon reggeli 10 órukor fog meg­
tartatni. Kelt október 5. tartott 
tanácsülésből. 
A v á r o s i Tanács . 
CD. 293. 2— 2) 
Árverés, 
|ia47/i8G6- Sz.k. Debreczen város 
[telekkönyvi Tanácsa részéről 
Jközhírré tétetik, miszerint Kul-
Jcsár Józsefnek és neje Szanka 
jZsuzsánnának 1139. sorszám 
lalatli 1600 afrtra becsült házuk 
4 hold 200 • öl külső földével 
11866. évi november 13-, szük-
Iség esetére deczember'13-dik 
Jnapján d. u. 2 órakor a helyszi-l 
Inén tartandó nyilvános árverési 
[utján bíróilag el fog adatni. Az 
[árverési feltételek a télekhiva-j 
ital irodájában megtekinthetők. 
[Kelt Debreczenben a városi Tör-j 
vényszék telekkönyvi Tanácsá-j 
nak 1866. augustus 17. tartott 
lüléséböl. CD. 292. 2—3 1 
| Árverés. j 
|1<m/i866- Sz. k. Debreczen város! 
Törvényszéke telekkönyvi Ta-| 
nácsa részéről közhírré tétetik,] 
miszerint Horog J á n o s n a k ! 
nejével közös 2216. sorszám a-l 
latti 8000 afrtra becsült házuk! 
1 hold 200 Q öl földével folyói 
1866. évi november 19-, szük-| 
ségesetére deczember 19-, —] 
ugyanazoknak 2236. sorszám! 
alatti 2200 afrtra becsült házuk! 
5 hold 1300 • öl földével fo-| 
llyó évi november 20-, szükség! 
[esetére deczember 20. — Ho-I 
niokkerli 1500 afrtra becsült! 
[serléshizlalójok november 21- , | 
[szükség esetére deczember 21.1 
1— Tégláskertben lévő szőlő ésl 
jluczernás földók, mely külön-j 
[külön 150 afrtra van becsülve! 
[folyó évi november 22-, szük-
Iség esetére deczember 22-dik 
[napjának d. u. 2 óráján a hely-j 
[színén tartandó nyilvános árve-l 
[rés utján bíróilag él fog adatni.! 
JAz árverési feltélelek a lelek-j 
Ihivatal irodájában megtekinthe-J 
[tők. Kelt Debreczenben a városi 
[Törvényszék telekkönyvi Taná­
csának 1866. sept. 19. tartott 
üléséből. CD. 296, 1-3) 
Árverés. 
A vagyonbukott debreczeni fü-
szerkereskedö G u l y á s Imre 
csődtömegéhez tartozó, csak 
mostanában újonnan készült és 
igen csinos bóltbeli á l l v á n y 
ustellage), s ezzel járó áruasz­
tal, kiakasztó-táblák, a bóltbeli 
légszeszvilágitási fölszerelvé­
nyekkel együtt s többnemü fes-
Iték-anyagok egyenként vagy 
[összesen, folyó 1866. évi októ­
ber hó 15-dikén délelőtt 9 óra­
ikor a debreczeni piacz-utszai 
Jl712-dik szám alatti háznál levő 
[boltban n y i l v á n o s árverésen 
[készfizetés mellett el fognak a-
jdatni. Kelt Debreczenben 1866. 
[évi október 4. 
I A n g y a l o s Mihály, 
[törvényszéki kiküldött tanácsos. 
I CD- 290. 2—2) 
659/iss6- ^Z -k* Debreczen város 
Törvényszéke telekkönyvi Ta­
nácsa részéről közhírré tétetik, 
hogy Somogyi Sándornak nejé­
vel közös 3142. sorszám alatti 
200 afrtra becsült háza, folyó 
1866. év november 5-, szük­
ség esetére • deczember 3-dik 
napján d. u. 3 órakor a helyszí­
nén tartandó nyilvános árverési 
utján bíróilag el fog adatni. Azl 
árverési feltételek a telekhiva-J 
tal irodájában megtekinthetők j 
Kelt Debreczenben a városi Tör-J 
vényszék telekkönyvi Tanácsá-J 
nak 1866. május 9-kén tartott! 
üléséből. CD. 291.2—3) I 
Ej van 
j f t j van, siri csend borult szét, 
Elnémult a lárma, zaj: 
Csak dúlt keblem rejtekéből 
Száll el egy-egy bús sóhaj. 
Majd imára nyílik ajkam, 
Lelkem égbe röppen át, 
S néhány perezre szűnve érzem 
Sajgó szivem fájdalmát; 
De, alighogy ajakamról 
Elhangzik az „Ámen" szó, 
Újra, kínzó fájdalommal 
Előáll a „ j a j " és „ó". 
S míg más édes álmok között, 
Gondfeledve szendereg: 
Szivem — e kindulta szivem — 
Bánatában kesereg. 
Emléksorok* 
i. 
Mig virul a rózsa, lepkék csókolgatják, 
De hogyha már hervad, lenézve ott hagyják, 
Vigyázz te is lányka, nehogy ily sorsra juss, 
Virágzó pályádon biztos léptekkel fuss. 
II. 
Virágnak életet ha rma t s n a p s u g a r a d : 
Szívnek h i t és r e m é n y tápláló eszköze. 
Majd jő a zordon ősz, a virág elhervad, 
Reményeinket széltépi a sors keze. 
Derű borúval fog barátságos kezet, 
De a hit mindenkor biztos czélhoz vezet. 
Ejirdey István. 
Mi az m újság? 
— Mint a hirdetések rovatában is olvashatni Müller La-
j os nyilvános tánca és mü-tánczmüvész folyó hó október 15-
Kén kezdi meg táncztanitását, — mely tánczlanitásával egybe­
kötve, ezen a közéletben annyira hasznos testgyakoriali fára­
dozásainak czélja : a fiatalságnak könnyebb s fesztelenebb test-
mozgékonyságot kölcsönözni, ez ügyes mozgékonyságot finom 
Hiedelemmel egybekötni, valamint a müveit társaságokban szük­
séges magaviselet szabályaira s a különböző esetekben előfor­
duló bókolásokra is tanítás rendszere legfőbb elvül tüzelik ki. 
Miután pedig a jelen őszi és téli idényt Debreczenben, s később 
Nagyváradon kivánja eltölteni — mindkét testvérváros tisztelt 
közönségének mint valódi táncz és mü-tánczmüvészt pártfogá­
sába ajánljuk. 
Elcz labdacsok, 
— Mi az az u r i n ö v e l d e ? Oly intézet, hol a le­
ánygyermekek mindent tanulnak, például: francziául, ola­
szul, angolul, továbbá zongorázni, hegedülni, énekelni, I 
tánczolni sat., csak a mi legszükségesebb nem, például 
varrni, főzni, gazdasszonykodni, sat. Aztán csodálkoznak, I 
hogy oly sok müveltnő pártában marad! I 
— Kiknek van leg inkább szükségük t ü - I 
r e l é m r e ? Azon bérben lakóknak, kik kénytelenek várni, I 
mig házi uraiknak tetszik a ház körül szükséges hijányo- I 
kat kijavíttatni; továbbá azon színházi közönségnek, mely | 
szinte kénytelen holmi összeférczelt színmüvet végig I 
ásítani. I 
— Mire lehe t l egkönnyebbe n s z e r t tenni? 1 
Színházi recenzensre — ngyen jegy mellett. | 
— Mikor fordulna ki a világ sarkából? Haj 
két diplomala ugy beszélne egymással mint valóban gon- I 
dolkozik. I 
— Hol t a lá lha tó föl a valódi szerencse? I 
P. ur lottó collekturájában. | 
— Mi a kr inol in? A nöi divat netovábbja. I 
— Mi a l ab i r in th? Az európai hatalmak jelen-| 
állása. 
— Mi a l egru tabb há lá t lanság? Ha egy ze-
nebiráló a színházi tenoristától, egy tallért kap ajándékba I 
és felőlié mégis azt írja, hogy nincs „hangja." I 
— Egy költő közelebb egy ösmerösével találkozott j 
az útszán, ez csodálattal nézé annak egészen uj ruházatát 
és kérdé: „Hogy, hogy, honnét rajtad ez uj ruha? bizo- I 
nyosan fölhagytál a költészettel? I 
— Kosz tadás i hirdetmény. Gyermekek koszt- I 
ba elvállaltatnak egy igen solid, de éhes család körébe 
egész ellátással, tudniillik, ha a szülök szívesek lesznek az I 
ebédet naponta küldeni. I 
— Táncz t an i t á s i j e len tés . Miután ez év ta- I 
vaszán a fagy, hideg, később a folytonosan tartó aszály I 
minden terményt javában megtizedelt, sőt legutóbb a szö- 1 
löt minden költséges szüreti kiadás nélkül egy kosárka- I 
ban is haza lehete szállítani, e mellett az idei adó még 1 
hadipótlékkal is megszaporittatolt; a kedélyek fölvilla- I 
nyozására tehát mi alábbirttak jónak találtuk immár ideje I 
korán táncztanitási óráinkat megkezdeni. Tanítunk pedig I 
mindent a.miért. a.közönség csak fizet, a kik pedig akár- I 
miért nem.könnyen fizetnek, gondunk volt azok számára 
egy több magunkhoz hasonló jeles embereknek már be­
mutatott, de még soha senkitől nem látott egészen uj ma­
gyar társastánczczal kirukkolni, mely oly könnyű, hogy a 
legkisebb gyermek is pár óra alatt betanulhatja, olyköny-
nyü, hogy a megnőlteknek még tanulni sem szükséges, 
csupán 5 forint tiszteletdijt beküldeni — 
Steinha.uer és Eiser | 
honi tánczmüvészek. I 
~- Miiy h ason 1 a tb an ál 1 némely emb er a z ! 
ó r á v a l ? Hogy amazok is csak akkor hozhatók mozgásba 
ha fölhúzzák. 
— Ritka madár. Oly házi ur, ki önként szállítja 
le a házbért. 
— Egy német városban. A. Ki azon ur ama 
szűk magyarnadrágban? B. Színházi recenzens. A. Külö­
nös I B. Miért? hiszen épen ezáltal akarja magát föltünővé 
tenni. A. Hm! hm l 
— Egy magyar városban. A. Ki azon ur ama 
nankin bugyogóban? B. Színházi recenzens. A. Különös! 
B. Miért? hiszen épen ezáltal akar magára ösmertetni. A. 
Hm!hm! 
-— Orvosság a könnyen gondolkozó if­
jaknak „a nősülés." Meglássák, eztán mindent jobban 
meggondolnak. 
'— Kár hogy az amazon-kalapok már kimentek a 
divatból — sok rút arczot rejtett el előliünk. 
— Ugy tartják, hogy a szamár szokott legmagasabb­
ra jutni. Ez a csúszó-mászó állatokkal is ugy van. 
— Mi a mennydörgő lelte önt, majd kipukkadt ön a 
kövérségtől s most ugy néz ki mint egy hollandi hering?" 
— „Hja ez onnan van, hogy most színigazgató vagyok." 
— Ha egy kereskedő segédjeihez késő este így szól; 
„Uraim most már zárjuk" (t. i. a boltot) akkor a zár juk 
semmi jelentőséggel nem bir, de ha a kereskedő segéd­
jeihez fényes nappal mondja: „Uraim most már zárjuk" 
akkor ez minden jelentőséggel bir. 
— Egy férj nejét „m e n n y o r s z ág ómnak" szokta 
nevezni. Van is igaza, mert ha a kitűzött időn tul a férj 
csupán negyedórát késik, van ám m e n n y d ö r g é s. 
— A. Hogy tetszett önnek tegnap X. polgártársunk 
drámája? B. A mű valóban nagyon bonyodalmas, alig 
vártam hogy vége legyen. 
— Egy birteleni ténsasszony,ki előbb csak szolgáló­
leány volt és cselédével méltatlankodik, anélkül hogy 
„előbbi" állására visszaemlékezni akarna, ily ténsasz-
szony bizonynyal igen rövid emlékezötehetséggel bir. 
— X. ur. Nos nagysádkám, hogy vannak a szenvedő 
szemecskék? 
Beteg hölgy. Az orvos azt mondá,hogy már job­
ban látok. 
— A. és B. pénztözsér karöltve sétálnak együtt az 
útszán. Egy csavargó gyerkőcz B-hez sompolyodva, öl­
tönye hátulsó zsebjéböl kendőjét lopva kihúzza. 
A. „Vigyázzon ön" szóll B-hez, „egy semmirvaló 
gyerkőcz önnek kendőjét lopja." 
B. „Tudom, hadd teljen kedve a ficzkónak, hiszen 
egykor mi is kicsin kezdettük." 
— A. Az útszán egy ház előtt, melynek ablakában 
B. pongyola öltönyben bodor füstöt ereszgete pipájából. 
A. Nemde, ilt lakik az uraság? 
B. (az ablakból) Miért? 
A. Na, mert egy majom néz ki az ablakból. 
B. Nem, itt egy molnár lakik. 
A. Ah, hogy is ne. 
B. De igen, mert egy szamár áll az ajtó előtt. 
^MDS! | | l | § IMIIM* 
Péntek okt. 5. „Li l iom fi" vigj. 3 felv. Szigligetitől. — 
Sok kedélylyel és élczczel irt vígjáték, ma is igen jó kedvben s 
vig hangulatban tartá a csekélyszámu közönséget, az egész elő­
adás meglehetős élénken folyt le, csupán egy észrevételünk 
van,hogy ha szerepcsere történik, az a darab jobb menetele 
előnyére történjék, s ne hátrányára, mint ma is tapasztaltuk. 
Szombat okt. 6. „A g y e r m e k o r v o s " dráma 5 feiv. 
Mint első előadáskor, ugy most is igen nagy tetszéssel s jól 
adák színészeink, e különben is színpadi hálással irt darabot. A 
színházban számosan megjelent vidéki közönség, telve volt — 
dicsérettel a szép kerekded előadás, és gyönyörű kiállítás által 
meglepetve. 
Vasárnap okt. 7. ,.D a j k a" — ,,C s ó k" — „V a r á z s-
h c g e d ü " 1—1 felvonásos— összesen három felvonást tar­
talmazó vigjátékocskák. De már akárhogy s mini, ily vásárva­
sárnapi alkalomra, minden tekintetben jobb szerettük volna egy 
jó egész előadást, mint például: egy jó drámát vagy népszín­
művet adatni különben is díszes színpadunkon és jól szervezett 
jeles tagokból álló színtársulatunk által, hogy a'személyzcl ere-
jét s művészeti tehetségét a vidéki közönség is megismerhette 
volna, s ugy gondoljuk, hogy a színházat — *% alkalommal 
szorongásig megtöltött diszes nagy közönség is sokk»i eíégöl-
teblien ment volna haza. Az előadás mind a három kis darabocs-
kában kerekded volt. 
Hétfő okt. 8. „ T r o u b a d u r " opera 3 felv. L e o n ó r a 
szerepéi S z a b ó R ó z a éneklé a kezduk minden gyöngéivel — 
gyöngébben mint e szerepben először mutalá be magát,— hang­
ja meglehetős terjedelmű, de még sok simítás kívántatik — 
hangfutarnjai bizonytalanok — trillája épen nincs — pedig ez 
alkalommal azt is megpróbálá, de nem sikerült — nagy szorga­
lommal válhatik belőle jó énekesnő. — A z u c e n á t Dara i 
adá, s mi kezdő énekesnőtől kitelhetett — mindent véghezvitt, 
— a többi működök igen helyén voltak. — Közönség nagy 
számmal. 
Kedd okt. 9. „ H á z a s s á g XV. Lajos a l a t t " udvari 
vígjáték 5 felvonásban. Az udvari sálon sima padlózatai próbál­
ják meg legjobban a színészeket, de dicsérettel kell mondanunk, 
hogy az ezen este működő tagok, iparkodtak lőllük kitelhetöleg 
e nehézségeket leküzdeni. Ez alkalommal mutatták be először 
diszes színpadunkon a zártszobát, mely íenyje — csinyja által 
mindenkit nagyon meglepett. 
Szerda okt. 10. Színházi szünet. 
1866. debreczeni D énes^napi 
országos vásári árak ©. é. 
Egy pár hitott ökör 200—230 frt. 
huott tehén 130—160 frt. 
1-sörén. jár. ökör220—250 fr. 
2-ik „ „ 200-2 i0f r . 1 
— — 3-ik „ ,. 160-lDOfr.i 
Egy db jó igás ló 70—90 frt ! 
— — híz. sert 150 ft. szál. 52—55 frt! 
Egy pár féleszt. sovány süldő 7—9frt I 
— — sovány észt. sertés 10—12 f.{ 
— — sovány 2 észt. sertés 14—20f. 
— — anya birka 8—10 frt. 
— — magyar juh 8—10 frt. ] 
ökör-bőr 18—22 frt ! 
— — tehén-bör 16—20 frt 
— — Ió-bör 7—8 frt 
juh-b5r 2—3 frt 
- : — birány-bör 2 írt 2 frt 50 k. 
Egy db ölnivaló -veres borjú 10—12frt.J 
— — nyársravaló malac 60 kr. 1 f. 
• r blnivaló bárány — 
Snáz daTah nyul-bör 38—40 itt. 
ökör-szam 18—20 frt _ 
— — szaru-hegy 4 f. 50 kr. 5 frt 
— — nagyobb gyékény 95—100 f. 
— — kisebb gyékény 40—50frt. 
Egy mázsa szalonna sós 26—28frt. 
háj 29—30 frt. 
— — juhturó 18—20 frt 
— — nyers fagygyű 22—23 frt. 
— — színméz 20—22 frt. 
— —sonkolyosméz 17—19 frt. 
— — kender kifésült 15—16 frt. 
— — ,, fésületlen —frt , 
— — csepü 5—6 frt 
raont liszt 10f.20k. 11 f. 80k. 
zsemlye liszt 9 f. 40 kr. 9 f.80j 
— — sárga viasz 90—95 frt 
— — idei gubics 7—8 frt 
— — gubics tavalyi 7—8 
fosztatlan uj toll 100—115 f. 
ócska toll 20—40 frt. 
— — pehely uj 150—160 frt. 
„ ócska 110—120 frt 
enyv 22—23 f. 
— — birka gyapjú kétszer nyirő 
60—65 frt. 
— — birka gyapjú egyszer nyirö 
70—75 frt. 
— — niagy.gyapjumosott40—46f.| 
— — magy. gyap.mosatl. 20—25 f. 
— — rongy fekete 3-r-4 frt 
„ fehér 6—8 frt. 
lószőr (hosszú) 90—110 frt. 
— — „ (kurta}30—32 frt. 
. — — lenmagolaj 39—40 frt 
— — virágolaj tisztítatlan 25—26 f, 
— — hamuzsir 15—16 frt. 
— — timsó 7 frt 50 kr 8 frt 
— — angol fehér szóda 13—14 frt 
— — szappan 20—21 frt. 
— — repccolajtisztitallan 27—28 f. 
— — „ tisztított 32—33 frt 
Egy itce tehén-vaj 62 kr. 
— — juh-vaj 52 kr. 
— — szalonna-zsir 38—40 kr. 
— — ó szilva-pálinka 48 kr . 
— — új szilva-pálinka 34—36 kr 
— — élet-pálinka 24 kr. 
szesz 30 fokú, 26—28 kr. 
tej 8—10 kr. 
tejfel 30—32 kr. 
borecet 16—20 kr. 
— — szesz-ecet 4—6 kr. 
— — színméz 60—80 kr 
— — aszalt szilva 8—9 kr 
— — piaczi liszt 5—6 kr. 
— — lenmagolaj 36 kr. 
— — kendermagolaj 30 kr 
— — vad repczcolaj 30 kr. 
Égy mér. búza 4 frt 20 kr 4 frt. 40 kr 
1
 — kétszeres 3 f. 30 kr. 3 frt 60 
— rozs 3 frt 20 kr 3 frt 35 kr 
— árpa 2 frt 10 kr 2 frt 20 kr 
— zab 2 frt 2 frt 10 kr 
— teng. 3 f. 20 kr 3 frt 50 kr 
— köles 2 frt 30 kr 2 f. 50 k. 
— kása 3 frt 60 kr 4 frt 
— sziksó — frt — kr 
Egymér. lencse szalm. 5 frt 5 frt 50 kr 
— — „ szepességi 6 frt 6 frt 50k. 
— •— borsó szatmári 5 frt 50 k. 6 frt 
— — „ szepességi 8 frt 8 frt 50 kr 
— — paszuj 5 frt 50 kr 6 frt 
— — vetett repce őszi 3 f. 80 kr 4 f. 
— — vad repcemag 2 frt 2 frt 50 kr 
— — lenmag 3 frt 80 kr 4 frt 
— — kendermag 2 frt 2 frt 50 kr 
dió 3 frt 60 kr 4 frt 
aszalt szilva 7 frt 7 frt 50 kr 
— — aszal vány 2 frt 2 frt 50 kr 
Egy zsák kolompér l frt 10 kr 1 frt 20 
Egy pár tyúk 60—70 kr 
— — csirke 35—40 kr. 
kappan 70—80 kr 
— — lud kövér 3 frt 80 k. 4 f. 
— — ,. sovány 1 f. 2G kr 1 frt 40 
— — pujka 3 frt 60 kr 4 frt 
kacsa 60—70 kr 
12 dara i tojás 12 kr. 
Száz itce hegyi uj bor — fr. 
„" 6 jó 1 4 - 1 6 f. 
„ kerti bor uj 7—8 f. 
C s o n k a K á r o l y , vásárbiró. 
Debreczeni piaczi Középár ujp. okt. 9. 
Tisztabnza — m é r ő : 4 frt. 30 kr. Kétszeres 3 frt. 50 kr. Rozs 
3 frt 30 kr Árpa 2 frt 10 kr. Zab 2 frt 05 kr . Tengeri 3 frt 40 kr. Köles 2 f. 
AO kr K á a a 4 f - — k r Marhahús fontja 14kr.Disznóhús fontja 16 kr. Szalonna 
máza. 26—28 frt. 
%. Váradi piaczi középár ujp. okt. 9. 
Tiszta búza mérő : 4 for. 20 k r . Kétszeres 3 for. 50 kr. Rozs 3 f. 25 
kr .Árpa 2f. 20 kr. Zab 1 f. 90 k r . Tengeri 3 f. 75 kr. Kása G f. — kr . Bur-
Írpnya2 frt — kr. Marhahús fontja 16 kr, Disinőhus fontja 22 kr. Szalonna ontja 40 kr . 
KMzott lotteriai számok 1866. 
Budái Óit 6. 82, &7, 77, 7, 8. 
beiSept.29. 60* 21, SS, SÍ, 32. 
* MEJWETHEMB 
a liszaYidéki vaspályán, 1866. Május 
1-től kezdve, további rendelésig. 
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Aközállomásokróli indulás ideje, a minden pályaudvaron kifüggesztett 
részletes menetrendben Y«n kimutatva. 
A vasaihoz csa t lakozó pósta-kocaik m e n e t r e n d é . 
Arad—Síében, Ind. Aradról naponkinl'esle 7 árakor. — Erk. Ariira naponkint reggel 3 ó. 35 pereikor 
(ai nlaíok koriillan fölvétele mellett). 
Jiag^cárad—Kolowár, Ind. Nagyvárairólnaponkinresle 6 ó. 30pereikor. — Érk. Nagyváradra na 
ppakintTegge! 6 ó. 40 pereikor, (7—8 utas fölvétele mellett). 
flfjíriayWíe—Btregtidsz, Ind. Kyiregy'háiár'ólnaponkihl reggel 7 órakor. — Erk. Nyíregyházára na­
ponkint este 4 óra 50 pereikor, (3 ataa fölvétele mellett). . , 
Nyirtgfkáui—Ssatmár, Ind. Nyiregyháiáról vasárnap',' sierda «s péntek'este 6 ó. —' Erk.- Nyíregy­
házira hétfő, axerda és siómba! délután 2 óra-45 peerkor, (3 utas fölvétele mellett). 
*SÍr*j}*oio—ft'agi/oánya, Ind. Nyiregybáiárór hétfő, kedd, caölóriök és sxbmhet este 6 o. — Erk. 
Nyíregyházára vasárn»p,'kedd, csőtörlók és péntek délután 3 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Tokaj—S. A. Vjhtli}, Ind. Tokajból naponkint este 7 órakor. — Érk. Tokajba naponkint reggel i ó. 35-
pereikor, (3 utas fölvétele mellett). 
Miskolcz—Eger—Pest, Ind. Miskolciról naponkint reggel 5' órakor.'— Érk. miskolcira napoakiatesta 
6 órakor, (3 ntas fülrétele melleit). 
Kassa—lőcse, Ind. Kassáról naponkint éjjel 12 órakor. — Érk. Kassára naponkint éjjel 12 ó. 10 parci-
kor, (3 «t" fölvétele mellett). 
Kotta—Tamoe, Ind. Kassáról vasárnap,'kedd,' csütörtök és siómba! reggel 1 órakor. — Erk. Kassára 
hétfő, sierda, péntek és vasárnap éjjel 11 órakor. (Kassától Dukláig csak 3 ntas, Duklától Taraovig 
csak 7—8 ntas vétethetik fel). 
Kassa—Munkács—Stigeth, Ind. Kassáról naponkint éjjel 11 ó. 45 pereikor. — Erk. Kassára naponkint 
reggel 1 órakor, (3 utas fölvétele mellett). 
Kassa—Váct, Ind. Kassáról bétfön reggel 2 órakor. — Krk. Kassára pénlekan éjjtl 10 órakor, (1 «tw 
fölvétele mellett). 
Az igazgatóság. 
Kiadja B a l l á K á r o l y . — Nyomatott a Város könyvnyomdájában 1866. 
